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Papyri, els seus editors, Arthur Hunt i Edgar Lobel, donaven a conèixer un seguit
de fragments (finals de versos) de la poetessa de Mitilene que pertanyen al llibre
quart de l’edició alexandrina i que en les edicions a l’ús (Lobel-Page, Voigt,
Campbell) ocupen els núms. 58-86. Aquells fragments foren identificats com a
pertanyents a Safo perquè els vs. 25-26 del fragment 58 V. són citats per Ateneu
(XV 687b = fr. 79 Bgk.)
Més recentment, des de l’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Colònia,
Michael Gronewald i Robert Daniel han publicat uns papirs de principis del segle
III a.C que completen els anteriors segments i menudalls oxirrinquites. Però no
només els completen, sinó que permeten definir amb claredat el principi i el final
d’un poema que avui amb certesa podem considerar complet. Així, el fragment 58
V. queda dividit en quatre parts independents, la tercera de les quals (els vs. 11-
22) configura un poema sencer. Aquest n’és el text i la seva traducció:
Υμμιν λα Μσαν ] .κ[]λ. πων κλα δρα, παδες,
πρπει δ λην τ]ν. ιλιδν λιγupsilonacuteραν "ελupsilonacuteνναν#
—
$μι δ%&παλν πρν] π. τ% [$]. ντα "ρα γ'ρας (δη
)πλλαε, λεupsilontildeκαι δ% )γ]νντ τρ"ες )κ μελαναν
—
ρυς δ μ% - [/]upsilontildeμ.ς πεπηται, γνα δ% []upsilonlenis ρισι, 5
τ δ1 πτα λαψηρ% $ν 3ρ"ησ/% 4σα νερισιν.
—
τ <μν> στενα"σδω /αμως# 6λλ τ κεν πεην;
6γ1ραν &ν/ρωπν $ντ% upsilonlenis δupsilonacuteνατν γνεσ/αι
—
κα7 γρ π. []τ.α. Τ/ωνν $αντ ρδπα"υν Αupsilonlenisacuteων
$ρωι δ. . π. α. ς. εσανμεν% ες $σ"ατα γ=ς ρισα[ν, 10
—
$ντα. [κ]. λ. . ν κα7 νν, 6λλ% αupsilonlenistildeτν upsilonlenisacuteμως $μαρψε
"ρνωι π. . λ. ι.. ν. γ'ρας, $"[]ν. τ. % 6/ανταν &κιτιν.
1 Υμμιν λα Μσαν Di Benedetto2 accepit Tedeschi: Υμμες πεδ Μσαν West: γεραρετε Μσαν
Di Benedetto1 (Μσαν α/υκλ]πων temptavit iam Stiebitz ad P. Oxy.): Eτ% $στι με E. D. Floyd (per
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]ν. Di Benedetto3 acc. Tedeschi: σπυδσδετε κα7 τ]ν. West:
"ρεupsilonacuteσατε κτ τ]ν. Di Benedetto2 (κτ iam Ferrari ad P. Oxy.): λισα (vel $λισα) πλιν τ]μ. ci.
Gronewald-Daniel1 ex. gr.: upsilonlenisacuteμμι πρλεσ/% Bν] Floyd // 3 $μι δ%&παλν πρν Di Benedetto2 (acc.
West): $μι μν $καρψεν Snell: κκαρ% &παλν μι Gronewald-Daniel1: κατι λπαρν μι Floyd
(cf. B 44, K 22, alibi) / [$]. ντα P. Col.: π]ντα suppl. Hunt ad P. Oxy. // 4 3γμι (vel 3γμισ%, 3γμισι)
δ% $νι λεupsilontildeκαι δ% )γ]νντ Gronewald-Daniel1 (λεupsilontildeκαι τ% )γ]νντ iam Hunt ad P. Oxy.; δ% Lobel pro-
bante Di Benedetto1): διCλεσε Di Benedetto2 acc. Tedeschi: ακσσατ Di Benedetto4: )πλλαε West
(‘perhaps κατσκε/ε cf. Alc. 112.2’): κλupsilonacuteσδει, νιεσσαι δ%)γ]νντ Floyd // 5 []upsilonlenis suppl. Hunt ad
P. Oxy. // 6 3ρ"]ησ/% iam Edmonds ad P. Oxy. / νερισι West // 7 τ <μν> West: ταupsilontilde<τα> vel Bν
δ Gronewald-Daniel1: <3σσα> Floyd / 6λ]λ.  Hunt ad P. Oxy. // 8 ρτν γρ 6γ1ρων iam Snell ad
P. Oxy. (6γ1ρων antea Stiebitz) // 9 κα7: Fς ci. Gronewald-Daniel1 // 10 δ. . π. α. ς. εσανμεν% Gronewald-
Daniel2 acc. Di Benedetto3 Tedeschi (εσναμεν% suadente Blümel ap. Gronewald-Daniel2): . . .
α. /. ε. ισαν μεν% West (‘the sense requires something like $ρωι δμεισαν%) Bettarini: $ρωι δ. . π. α. /εσαν
Floyd (‘a form in -ă is well attested in Hom. γρα% , et de poculis ministrandis cf. Sapph. frr. 141, 4.29,
96.26, 2.13-16) / ες Snell, $σ]"ατα Lobel, ρισα[ν Stiebitz suppl. ad P. Oxy. // 11 $ντ% &. [π]α. λ. . ν
etiam possis sed minus veri simile / 6λλ% αupsilonlenistildeτ]ν iam Di Benedetto1 ad P. Oxy. // 12 πλιν vel πλιγ
‘kaum zu entscheiden’ Gronewald-Daniel2 / 6/αν]ταν Stiebitz ad P. Oxy.
Traducció
«A vosaltres, filles, us són cars els bells presents de les Muses de sina violàcia i
us escau de prendre la lira harmoniosa, amiga del cant.
La vellesa, però, ha manllevat en mi aquella tendresa del cos i els meus cabells
s’han tornat blancs de negres que eren. [5] El meu ànim s’ha fet pesant, els meus
genolls no m’aguanten —que temps enrera eren lleugers, dançaven igual que cer-
vatelles— i tot sovint gemego. 
Però, què podria fer? A un hom no li és donat no envellir, car talment deien de
Titonos que temps era temps l’Aurora de braços rosats, [10] vençuda per l’amor,
pujant a la copa se n’anà als confins de la terra duent-hi aquell que era bell i jove,
però que igualment va marcir amb els anys la vellesa cendrosa, tot i havent pres
una esposa immortal.»
Breu comentari
Metre: dístics amb l’estructura x – ∪ ∪ – – ∪ ∪ – – ∪ ∪ – ∪ – –. El vers és un
hiponacteu acèfal (Snell) —o hagesicoreu (West)— expandit amb dos coriambes.
El tema del poema se centra en la vellesa de Safo, que ella mateixa descriu
amb persuasió i malenconia. Abans, però, s’adreça a les seves amigues: a elles
sembla que vol deixar «els bells regals de les Muses» i la lira perquè reprenguin
—i perpetuïn— el cant i la dansa. Els versos 3-6 són un nou exemple de la capacitat
de Safo a escollir els elements més punyents de la vellesa —els que afecten l’à-
nim i els membres, /upsilontildeμς i γνα (v. 5)— i a combinar-los paratàcticament dins
una mateixa seqüència, d’una manera molt directa (qualitat que l’anònim autor De
la sublimitat admirava especialment i que il·lustra amb l’oda ανετα μι). 
L’6μη"ανη davant la inutilitat del plany o la impossibilitat de no envellir pre-
cedeixen la referència al mite de Titonos, que li serveix d’exemplum (cf. Mimnerm
4 W., H. hom. Afrod. 218-238, etc.). En efecte, els quatre versos finals són introduïts
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referit amb un to i fraseologia de vegades propers a l’èpica (v. 9: cf. H. hom. XXXI
6, %H τε Gδπη"υν;  v. 10: cf. Hes. Teog. 731 $σ"ατα γαης; v. 11: cf. Od. XXIV
390 κατ γ'ρας $μαρψεν). No manquen en la literatura clàssica poemes amb un
final obert —evitarem parlar de final abrupte— en què el mite il·lustra una γνCμη
que clou la peça: hom pot adduir com a exemples l’Olímpica IV, la Nemea I o el
pean IV de Píndar i també l’epode 13 d’Horaci o algunes Odes seves (cf. I, 7; I,
8; III, 11; III, 27).
Atesa la condició humana (v. 8 &ν/ρωπν $ντ%, cf. Simònides 521 PMG), el
motiu de la vellesa que sobrevé al poeta es troba no només en algun altre fragment
de Safo (p. ex. fr. 21.6 V.: πντα μι κρει] "ρα γ'ρας (δη), sinó també en
Alcmà (que presenta la mateixa imatge dels genolls que vacil·len en el fr. 26 PMG:
upsilonlenis μI $τι… γυα ρην δupsilonacuteναται) i fins i tot Anacreont (amb expressió semblant al
v. 7, cf. fr. 395 PMG/36 Gent. v. 7-8: δι ταupsilontildeτI 6νασταλupsilonacuteJω | /αμ).
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